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MUM Eğitim Bakanlığının 24/H/1971 tarih ve 543 »ayılı mucip­
leri, Yayımlar vo Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğü­
nün 24/11/1971 tarih ve 2778 »ayılı emirleriyle birinci defe* 
olarak 40.000 adet basılmıştır.
Kitaplar» insanlar arasında düşünce ve bilgi­
leri, inanç ve duygulan yayan, zekâ ve kültürün, 
ilim ve sanatın, değer hükümlerinin dünya öl­
çüsünde paylaşılmasına ve zaman içinde deva­
mına yardım eden vasıtalardır. Kitaplar, bir mil­
letin kültür değerlerini dünden bugüne taşıyan 
varlıklar olarak millî kültürün temel taşları ve 
aynı zamanda insanlığın paylaştığı ilim ve fikir 
dünyasına açılan kapılardır.
Bu vasıflariyle kitaplar, milletlerin ve in­
sanlığın zekâsına ve kültürüne büyük tesirleri 
bakımından medeniyetleri yayan ve tarihi yapan 
kuvvetlerin başında gelir.
Eski çağlardan beri yazılan kitapların değer­
leri çok değişik olmuştur. Yazıldıkları yakın çev­
re ve zaman içinde bile, pek az okurun ilgisini 
çekebilen kitaplar yanında, uzun yıllar ve hatta 
asırlar boyunca zevk ve istifade ile okunan ve 
dünya ölçüsünde rağbet gören kitaplar vardır. 
Bir milletin veya insanlığın fikir ve kültür hâzi­
nesini teşkil edecek kitaplar temel kitap değerini 
kazanır.
Kitabın eğitim ve kültür bakımından değe­
rini göz önünde tutan kalkınma plânımız, üstün |
vasıfta eserlerin hazırlanıp yayılmasına da özei 
bir yer ayırmıştır.
Eski Türk yazarlarının eserleri, yeni nesil­
lerin anlayacağı gibi sadeleştirilerek basılacak, 
Batı kültürünün temel eserleri dilimize çevrile­
rek yayınlanacaktır. Bu suretle İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı Dönemi içinde bin ciltlik bir Te­
mel Eserler Kitaplığı vücuda getirilmesine çalışı­
lacaktır.
Böyle bir temel eserler- serisinin kültür ha­
yatımıza yapacağı hizmetin değeri büyüktür. 
Bir taraftan alfabe değişikliğinin ve dilde özleş­
me akımının zaruri olarak nesiller arasında mey­
dana getirebileceği boşlukları doldurmak müm­
kün olacak ve böylece millî kültür mirasımızın 
yeni kuşaklara intikali sağlanacaktır. Diğer taraf­
tan bütün insanlığın ve medeniyet dünyasının 
müşterek malı haline gelmiş olan ilim, kültür ve 
sanat hâzinelerinden yabancı dilleri bilmeyenler 
de faydalanabileceklerdir.
Bilhassa bugünün dünyasında, çağımızın 
istediği insan şahsiyetinin teşekkülü bakımından, 
kitabın değeri daha çok önem kazanmıştır. İnsa­
nın tabiat karşısındaki gücünün temelini teşkil 
eden ilim ve teknoloji gibi, insanın kendi kendi­
sini tanıması ve geliştirmesi bakımından büyük 
bir kaynak olan felsefe, edebiyat ve sanat eğitimi 
de bir seçkinler zümresinin imtiyazı olmaktan 
çıkmıştır. Millî eğitim davasını sadece bir okul­
lar meselesi sayan dar görüşün ötesinde, vatan­
daş eğitimini her bakımdan sağlayacak bir dev-
îet anlayışını, bütün batılı ülkelerde olduğu gibi, 
biz de benimsemiş bulunuyoruz. Bu eğitim, özel 
yayınevlerinin kendi imkân ve ölçülerine bırakı­
lamayacak bir şümul ve mâna taşır.
Millî Eğitim Bakanlığının ele aldığı temel 
kitaplar yayını, millî kültür ve sanatımızın de­
ğerlerini, ilim ve sanat dünyasının müşterek hâ­
zinelerini Türk okuruna ulaştırmakla, bugünkü 
ve yarınki nesillerin düşünce ve zevk olgunlu­
ğuna katkıda bulunmuş olacaktır. Her bakımdan 
güzel neticeler vadeden bu teşebbüse fikir, sa­
nat ve ilim adamlarımızın yardımcı olacaklarını 
ümit ediyorum.
Memleket fikir hayatına kazandırmak iste­
diğimiz değerler bakımından iyi seçilmesi gere­
ken temel kitaplar, okul öğrenimini desteklemek 
ve tamamlamak, Türk gençliğinin kabiliyetleri­
nin geliştirilmesini ve bütün vatandaşlarımızın 
faydalanacağı bir temel kitaplığın teşkilini hedef 
almaktadır.
Süleyman Demirel 
BAŞBAKAN
Bir milletin kültürü, geçmişinden süzülüp 
içelen maddî ve manevî değerlerin tümü ve zaman 
içinde kendisine has, duyuş, düşünüş, ifade ediş 
tarzı ile ortaya çıkmaktadır.
Dünya milletlerinin, çeşitli kültürleri vardır. 
Bunlar arasında Türk milletinin kendine özgü, 
köklü ve zengin millî kültürü büyük önem taşır. 
Bu kültür, Türklüğün doğuşu ile başlamış, zamanla 
gelişerek, binlerce yıl, Türk toplumlarım “ millet" 
olarak ayakta tutmuş, onlara “ Türklük”  damgasını 
vurmuştur.
Türk kültürünü meydana getiren bütün de­
ğerleri araştırmak, tanıtmak, bunlan daha verimli 
ve yaratıcı unsurlar olarak geliştirmek millî vazi- 
felerimizdendir. Bin Temel Eser yayımı bu amaçla 
başlamış, sayılan arasına, millî kültür ve sanat 
eserlerimizle birlikte, tamınmış diğer ilim, fikir ve 
sanat eserlerinin tercümelerini de almıştır.
Bin Temel Eser serisinde yayımlanan kitap­
ların, Türk gençliğinin ve vatandaşlarımızın geniş 
ve ileri bir dünya görüşüne sahip, geçmişine bağlı, 
tarihi ile gurur duyan ve geleceğe ümitle bakan 
vatansever, bilgili kişiler olarak yetişmelerinde fay­
dalı olacağına inanıyorum.
Prof. Dr. Orhan OĞUZ. 
Millî Eğitûn Bakam
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